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Data Sources:Town of LamoineMaine Office of GISCollege of the Atlantic
Map prepared by College of the AtlanticGIS LaboratoryJanuary 2007
Note: The Maine Department of Environmental Protection designated Raccoon Cove a Designated Wildlife Habitat inMay, 2006
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All zones are 250' from Normal High Water except for the Stream Protection Zone which is 75'.
